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／ 賃 評 
教養教育蓬営委員会委員長   
（教養教育機構の長）  
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ち月1†日に正式笹発足した外国鮒究センターの除♯式棚柑軸で毎月1ヰ日脚  





外宮帯耽育研究センター（東部験糞七淡タ一郎が ◆  
離Lた。何セかダーは一時丸め専任教官脚個人  
裁細密曹払）滴らなり．外国触育桝まかこ・爛帯  














ドバイス等を行うために配置された。   
今後，本学における国際交流の実践の進展が期待  





＝5月伯日午前．本舗構想傑で   
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ー 4（ユ0）－   








研究尭表会が開催された。小学校複式学級で吼 インターネットを使  
った公開授業が行われ，コンピュータで思い思いに絵を描く児童たち  








＝5月‡B日牛乳   
ラポート兼六で  
公開授蕪でコンピュータを繰る小学生  
＝さ月知日午軋陣場小学校（平和町）   











∪ 勢が掛埠つある。  
▲■  
お元気な会員の方々  










ー 5（封）－   



















いぶl】はL 卒業Lた彼は教職lこ就き，同州年には動橋小学校  
長となったが，絵画に力を入れるため京都の小学  
校に転勤し，後に教職を辞して四条派の御塙撮  
の門人となり，画業に打ち込んだ。   
明治弱年の革5回文展では文部大臣賞を受賞し．  
以後6回連続入選となり名を高めた。さらに大正11  
年にはヨーロッパに渡り，新しい画風を開拓した。   
音量は，自由で繊細な筆致で，農婦や舞妓など  
の女性を庫美に措いた。また，兼六園内にある金  






寸法：縦重訂X横146ロn   
現在，資料轍罠示萱で展示中  
1・6（ヱヱトー   
亡 ミ、  
l聖尭畢レた建物・設備など  






















書円：細筆．免疫科学   
勲中等瑞宝章  
たかt  量こと 高瀬 允 氏  
（元教育学薗附属  
高校副校長）  
寺門：漢文学   
勲七等瑞宝章  
七与サ書 か丁こ  
村山和子 氏  
（元医学醜附属  
病院棚）   
氏且  
勤三等旭日中綬章  
いわたかし 岩  育 氏  
（音響削鼠  
元医学部教授）  
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単車組異繊鞠亀断噛重松こもム麺棒三態寧  
も1車格  
－ 7tヱ封一   
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